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Part of outreach is making sure we were available on different platforms. It was important to make a social 
media to ensure that we could create events as well as keep people up to date for what was going on at the 
center. One of my roles was to make sure that events got posted as well as creating the signage that would be 
used for these post. We would also take the videos created from speakers and post them. This is an easy way 
we could start a spread of information. We would also team uQ with other deQartments and share each other 
findings. 
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